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Економіка країни – це  важлива, невід’ємна складова життя 
суспільства, яка сприяє утвердження держави на міжнародній арені. У спадок 
від радянського союзу ми отримали застарілу планову економічну систему, 
яка вже давно потребує кардинальних змін. Хоча Україна й перейшла до 
ринкового ведення економіки, проте ми ще й досі відчуваємо відголоски 
радянської системи. Прослідкувавши розвиток економічних процесів, можна 
зробити висновок, що сьогоднішній стан економіки потребує сучасних 
методів ведення господарської діяльності. Саме тому зараз надважливим є 
створення та введення в дію  механізмів стимулювання економічного 
розвитку регіонів країни, які в подальшому зможуть зміцнити й піднести 
державну економіку, спираючись на блискавичний прогрес у розвитку кожної 
області.  Цей процес являє собою низку політичних, правових, 
організаційних, інвестиційних, економічних та управлінських рішень, засобів 
та методів, які, склавшись в єдине ціле й утворюють механізми стимулювання 
економічного розвитку регіонів.  
Розвиток регіонів не можливий без грамотних, виважених 
управлінських рішень, стратегії та плану дій. Регіональна економіка –це 
певний гармонічний взаємозв’язок між представниками бізнесу, владою та 
органами місцевого самоврядування. 
Головними наповнювачами державного бюджету, його кістяком є малі 
та середні підприємці. Саме тому державні органи й органи місцевого 
самоврядування мають проводити політику щодо створення сприятливого 
економічного клімату, правового забезпечення ведення бізнесу, підтримки, 
заохочення та розкриття здібностей і підприємливості громадян-підприємців 
з урахуванням специфіки  регіону. 
Соціально-економічна програма – це план розвитку адміністративно-
територіальних одиниць, який має конкретну ціль й досягається за рахунок 
реалізації обраної стратегії з використанням наявних у регіоні ресурсів.  
Стимулювання – це система цілеспрямованих способів і заходів, 
свідомі дії органів державної й місцевої влади(в даному випадку) на 
ефективність розумової або трудової діяльності працівників з ціллю 
підтримання певних характеристик її трудової поведінки, перш за все 
трудової активності. Сам процес стимулювання передбачає вплив ззовні, який 
породжує дії для досягнення поставлених цілей господарювання та 
запланованого результату. 
Поняття ж «механізм» тлумачиться як система заходів, пристрій, який 
визначає алгоритм будь-якого виду діяльності. Формування  механізму 
стимулювання економічного розвитку регіону має базуватися на спільності 
громадських, державних, колективних, галузевих, особистісних, регіональних 
інтересів, а також враховувати соціальні інтереси населення.  
  Сьогодні однією з актуальних проблем є залучення іноземних 
інвестицій у регіональну економіку, створення спільних підприємств. Саме 
нові джерела фінансування змогли б надати доступ до сучасних технологій, 
нового управлінського досвіду та збагатити ринок новими, якісними 
товарами, способами та методами їхнього виготовлення. Саме такі дії 
сприятимуть регіональному піднесенню ведення господарювання, створення 
конкурентоспроможної продукції та унеможливлять виникнення монополій.  
Причиною економічної нерівності регіонів України є переважання 
економічної діяльності на територіях, які мають конкурентні переваги: 
природні ресурси, географічне розташування, людські ресурси та ін.  
Регіональна політика також має передбачати випадки внутрішньої та 
зовнішньої міграції населення регіону задля формування постійних трудових 
ресурсів на геополітичних важливих територіях. Важливою складовою при 
цьому процесі є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів 
для забезпечення економічних потреб адміністративно-територіальних 
одиниць у трудових ресурсах. 
Одним із найважливіших напрямків регіональної політики є розробка 
комплексу дій, спрямованих на мобілізацію внутрішніх ресурсів та 
нарощування власного економічного потенціалу регіону.  
Розробка та імплементація унікальних методів стимулювання 
економічного зростання поширюється на рівень місцевого та регіонального 
економічного розвитку, а у підсумку й позитивно впливає на державну 
економіку в цілому. 
Отже, головною метою політики регіонального розвитку є створення 
гідних умов для розвитку і розкриття здібностей, зацікавленості, 
підприємливості громадян та підприємств, враховуючи особливості регіону. 
Механізм стимулювання соціально-економічного розвитку має забезпечувати 
досягнення всієї системи цілей розвитку господарства в регіоні, базуватися  на 
демократичних принципах управління, бути гнучким, здатним до внесення 
корективів, враховуючи специфіку розвитку кожного регіону, зважати на 
інтереси всіх соціальних груп населення. 
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